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RESUMEN 
En la presente tesis investigación busca determinar la influencia de los 
materiales didácticos en el aprendizaje significativo de ·los estudiantes del 
5to grado de secundaria de la l. E. 1268 Gustavo Mohme Llana, en el tema 
de Cinemática (MRU) año 2015. Es de tipo pre - experimental, se empleó los 
métodos de la observación, deductivo, de la síntesis y el analítico. Se ha 
utilizado como instrumentos el cuestionario de la encuesta para sustentar el 
diagnóstico, una pre prueba y pos prueba para recoger información acerca 
del aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes y una ficha de 
observación para recoger información acerca del aprendizaje actitudinal de 
los estudiantes, luego del análisis de datos se pudo comprobar que el 
material didáctico influye . ~n el aprendizaje significativo de los estudiantes, 
el cual fue calculado por el tamaño del efecto dando como valor d=1 ,345 
iv 
ABSTRAC 
In this thesis research aims to determine the influence of teaching materials 
in meaningful learning of students in the 5th grade secondary El Gustavo 
Mohme Llena 1268, on the subject of kinematics (MRU) 2015 is pre -
experimental, methods of observation, deductiva synthesis and analytical 
was used. lt has been used as instruments the survey questionnaire to 
support the diagnosis, a pre-test and post-test to gather information about the 
conceptual and procedural learning of students and a record of observation 
to gather information about student learning attitudinal, then data analysis it 
was found that the materials influence meaningful learning of students, which 
was calculated by giving effect size d = 1,345 as the value. 
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La siguiente investigación titulada: "Aplicación del material didáctico en el 
logro del aprendizaje significativo de la física de los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria de la l. E. 1268 Gustavo M ohm e Llana", cuyo 
problema principal es: ¿Cómo influye la aplicación del material didáctico en 
el logro del aprendizaje significativo de la física de ·los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la l. E. 1268 Gustavo Mohme Llana? 
Por lo que nos planteamos el siguiente objetivo: "Determinar la 
influencia del material didáctico en el logro del aprendizaje significativo de la 
física de los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la l. E. 
1268 Gustavo Mohme Llana". 
La hipótesis: "La aplicación del material didáctico influye 
positivamente en el logro del aprendizaje significativo de la física de los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llana". 
La tesis está dividido en dos partes el primero denominado aspecto 
teórico donde se desarrolló el marco teórico con antecedentes nacionales· e 
internacionales demostrando la validez del estudio. El capítulo 11, comprende 
el planteamiento del problema, constituido por la determinación d'el 
problema, su formulación, los objetivos generales y específicos como la 
importancia y alcances de la investigación. El capítulo 111, contiene la 
metodología del estudio conformado por el tipo de investigación, diseño de la 
investigación, población y muestra, métodos de investigación, técnica e 
instrumentos de recolección de datos, procesamiento de datos; la selección 
y validación de instrumentos. 
En la segunda parte denominado trabajo de campo, donde se 
presenta los resultados, tablas y gráficos, etc., y la prueba de hipótesis. 
Finalmente, llegamos a las conclusiones, recomendaciones, como alcances 





CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 
En la actualidad se ha visto en la mayoría de los colegios que los 
estudiantes tienen un gran desinterés por el área CTA (física), lo cual 
no sucede con otros cursos, esto es porque las clases son más 
teóricas que prácticas, lo cual provoca en el estudiante muy poca 
retención de los contenidos, en consecuencia obtienen un bajo 
rendimiento académico en el área. Y además porque la gran mayoría 
de los docentes de físicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
basan simplemente en la resolución de problemas, más no demuestran 
el fenómeno físico por medio de la experimentación. 
Como señala Gómez, (201 O) en su tesis "Modulo experimental 
de circuitos eléctricos con resina poliéster en el aprendizaje de física 111 
en estudiantes de la especialidad de física de la UNE", que la 
enseñanza de la física deben ser útiles, a las expectativas de los 
estudiantes y que sean ellos mismos quienes apliquen sus 
conocimientos y sean capaces de relacionarlos con su vida diaria. 
Asimismo poner alguien que diga que la enseñanza de la física debe 
ser más experimental que teórico. 
Teniendo en cuenta eso, si en el proceso de enseñanza 
aprendizaje los docentes no cam~ian su forma de enseñanza, se 
creara una actitud negativa de los estudiantes hacia los contenidos 
temáticos dela área de CTA (física) y como consecuencia al 
desconocimiento de los fenómenos naturales que existen en la 
naturaleza. 
Motivo por el cual nuestro interés es el de, desarrollar la 
presente tesis titulada: . "Aplicación de material didáctico en la 
enseñanza en el área de ciencia tecnología y ambiente (física) para el 
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logro del aprendizaje significativo de los estudiantes del Sto grado de 
educación secundaria de la /.E. 1268 Gustavo Mohme Llana", que 
contribuirá al logro del aprendizaje significativo, que según Ausubel 
señala que: es el proceso a través del cual una nueva información se 
relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura 
cognitiva de la persona que aprende. Y además hará que el estudio de 
la Física no sólo esté destinado al logro de una concepción científica 
del mundo, sino también a la estimulación y consolidación de una 
formación equilibrada, armónica e integral del estudiante, en la medida 
en que actúe como persona dentro de la sociedad. 
Para lo cual nos planteamos los siguientes problemas: 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo influye la aplicación del material didáctico en el logro 
del aprendizaje significativo de la física de los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llena? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la aplicación del material didáctico contribuye al logro 
del aprendizaje conceptual de la física de los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llena? 
PE2: ¿Cómo la aplicación del material didáctico contribuye al logro 
del aprendizaje procedimental de la física de los estudiantes 
del 5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llena? 
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PE3: ¿Cómo la aplicación del material didáctico contribuye al logro 
del aprendizaje actitudinal de la física de los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llana? 
1.3. OBJETIVO 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia del material didáctico en el logro del 
aprendizaje significativo de la física de los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la l. E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1: Evaluar como el material didáctico contribuye al logro del 
aprendizaje conceptual de la física de los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme · 
Llana. 
OE2: Evaluar como el material didáctico contribuye al logro del 
aprendizaje procedimental de la física de los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llana. 
OE3: Evaluar como el material didáctico contribuye al logro del 
aprendizaje actitudinal de la física de los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria de la l. E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
1.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
La siguiente investigación es importante porque nos permitirá conocer, 
el problema del bajo rendimiento de los estudiantes en el área de CTA 
(física) que según lo planteado en esta investigación es provocado por 
la escasa de aplicación de los materiales didácticos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Los materiales didácticos son aquellos 
medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro 
de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 
acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, 
actitudes o destrezas y por ende contribuyen al aprendizaje 
significativo. 
Por lo tanto, la presente investigación brindará un aporte 
metodológico al campó educativo, ya que se· elabórarán instrumentos 
para el recojo de información acerca del aprendizaje significativo de los 
estudiantes y la influencia que tienen los materiales didácticos. 
También busca dar un aporte práctico para los docentes quienes 
pueden aplicar el material didáctico en diferentes temas comprendidos 
en la asignatura de Física o como también pueden ser aplicadas en 
cursos de Química y Biología. Y un aporte pedagógico porque se 
ayudará a diagnosticar y proponer sobre el tema planteado, 
importantes alternativas, pero una vez que la información haya sido 
procesada convenientemente. 
Con las actividades que se propondrán después de la obtención 
de los resultados podrán establecerse políticas educativas que vayan 
en favor de la aplicación de los materiales didácticos. 
Promoviendo de esta manera una educación en la que implique 
la participación activa de los estudiantes y docentes, dejando de lado 
la educación tradicional donde su objetivo principal es la de reproducir 
conocimientos en los estudiantes. 
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1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
Un factor que limita los resultados del estudio está relacionado con las 
variables personales y socioculturales que tiene cada estudiante, como 
su estructura cognitiva, el nivel de desarrollo, sus motivaciones, 
intereses actitudes, estilos y ritmos de aprendizaje, los cuales son 
difíciles de controlar o medir en el estudiante. Asimismo, se debe tener 
en cuenta las experiencias acumuladas y las interacciones con su 
entorno que determinan el aprendizaje de los estudiantes, en las 
cuales no podemos intervenir. 
Esta investigación presenta limitaciones en cuanto a la 
generalización de los res.ultados debido a que se desarrollará en. una 
realidad concreta, en este caso en la I.E. 1268 Gustavo Mohme Llana, 
cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades . 
../ Las actividades extracurriculares en el centro educativo . 
../ Los resultados solo serán válidos para los estudiantes del Sto grado 
de educación secundaria . 
../ La inasistencia de los estudiantes. 
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CAPITULO 11: MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES_ DEL PROBLEMA 
2.1.1. _Antecedentes nacionales 
Huamán M. G. (201 O). "Influencia del método experimental 
didáctico y el refuerzo del aprendizaje asistido por computadora 
en el rendimiento académico de física de educación de la una -
puno". Llegaron a las siguientes conclusiones: Cuando se aplica 
el método experimental didáctico en la enseñanza de la física 
elevan significativamente su rendimiento académico en 
comparación a los estudiantes que aprenden con métodos 
tradicionales teniendo un promedio de 11.75 puntos a una menor 
dispersión, incremento que se afirma con el 1 % de probabilidad 
de error, como lo demuestra el análisis de varianza realizado. Se 
debe dar mayor atención a la realización de actividades 
experimentales, al equipamiento y mantenimiento de los 
laboratorios de física. 
Ramos T. F., (2006) "Medios y materiales educativos y su 
relación con el aprendizaje de los estudiantes de la promoción 
2001-1 y 2002-11 de las especialidades del área productiva del 
régimen regular de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Edu,cación". Llegaron a las siguientes conclusiones: 
El uso de los medios y materiales educativos si influyen en el 
nivel de mejoramiento del aprendizaje teórico, práctico y 
actitudinal de los estudiantes en las especialidades productivas 
de la facultad de tecnología. 
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Gómez F. G. (2010) "Modulo experimental de circuitos eléctricos 
con resina poliéster en el aprendizaje de física 111 en estudiantes 
de la especialidad de física de la UNE" Llegaron a las siguientes 
conclusiones: El modulo experimental de circuitos eléctricos 
contribuye a desempeñar a desempeñar mejor la función 
docente, ya que es un buen medio de motivación que despierta 
el interés por el estudio y facilita la compresión de la física en los 
estudiantes. La aplicación del módulo experimental de circuitos 
eléctricos elaborados en base a cubos de resina poliéster mejora 
de manera eficaz el aprendizaje de la asignatura de física en los 
estudiantes de la especialidad de física de la UNE, en base a la 
experimentación y a la observación, procesos fundamentales de 
la física. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Gómez G. C. (201 O) Quetzaltenango, Guatemala "El material 
didáctico y su influencia en el rendimiento académico" Llegaron 
a las siguientes conclusiones: El personal docente y estudiantes 
del primer grado básico del Instituto Mixto de Educación Básica 
por Cooperativa del municipio de San Francisco el Alto, del 
departamento de Totonicapán, están de acuerdo respecto a la 
importancia e influencia que la utilización del material didáctico 
tiene en el rendimiento académico. La escasez en la 
disponibilidad de material didáctico dentro del Instituto Mixto de 
Educación Básica por Cooperativa del municipio de San 
Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, limita 
significativamente las funciones del mismo, afectando los niveles 
de rendimiento académico de los estudiantes del primer grado 
básico. 
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Scheel R. G. (2004). Universidad Valladolid, España "Mapas 
conceptuales y aprendizaje significativo en estudiantes 
universitarios" Llegaron a las siguientes conclusiones: Los 
Mapas Conceptuales permiten utilizar ambos hemisferios del 
cerebro. Según las nuevas ciencias de la cognición, el proceso 
de organización espacial, así como la inteligencia intuitivo-
emotiva es propia del hemisferio derecho y por otro lado la 
lectoescritura, el raciocinio abstracto y las matemáticas son 
propias del hemisferio izquierdo. La integración de ambos 
hemisferios en el proceso favorece el aprendizaje significativo y 
usando mapas conceptuales se logran aprendizajes 
significativos desarrollando el pensamiento y la creatividad. 
Toribio V. L. Y. (2008) "Influencia del material didáctico en el 
aprendizaje de los estudiantes del segundo año del colegio 
nuestra señora del Montserrat" México Llegaron a las siguientes 
conclusiones: Los estudiantes en un (85.5%) consideran que el 
material didáctico mejora la motivación en la clase y (14.5%) 
consideran que el material didáctico no mejora la motivación en 
la clase. Los estudiantes en un (85.5%) consideran que el 
material didáctico mejora el nivel de aprendizaje y el (14.5%) 
consideran que el material didáctico no mejora el nivel de 
aprendizaje. . ~1 . material didáctico debe atender . a 
consideraciones prácticas y ser susceptible de ser utilizado 
como introducción motivadora de distintas cuestiones. 
Lozano La Prada. E. (R.201 O) "Uso de material didáctico para 
los procesos de enseñanza- aprendizaje de la biología en la 
educación media superior" Universidad Pedagógica Nacional, 
Sonora México. Llegaron a las siguientes conclusiones: El 
material didáctico empleado ·debe propiciar el aprendizaje, lo 
cual puede generar una visión menos abstracta de los procesos 
biológicos y también le permite comprender el papel 
trascendental que desempeña una determinada sustancia para 
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los seres vivos. Las características del material didáctico 
utilizado pueden estimar a los estudiantes de forma importante 
para participar activamente en el logro de sus conocimientos. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Material didáctico 
El material didáctico es todo instrumento y/o medio que posibilita 
al docente realizar, experiencias educativas relacionándose 
directamente con la realidad con la que trabaja y lograr 
capacitarse para conducir y asesorar a los estudiantes. 
El material didáctico permite al docente y al alumno la 
adquisición y la comprensión de un conocimiento vivencia! de la 
realidad en que ambos se encuentran, a partir de sus 
experiencias y del uso de sus facultades humanas 
(razonamiento, manipulación, uso de los sentidos.). Es el canal 
que transporta mensajes facilitando la comunicación. 
A continuación señalaremos algunas definiciones de 
material didáctico: · 
Según saco (1991 ), Son instrumentos de comunicación en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Gimeno (1992), señala que: 
Se entiende por tales, cualquier instrumento u objeto que 
pueda servir como recur~o para que, mediante su 
manipulación, observación o lectura se ofrezcan 
oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se 
intervenga en el desarrollo de alguna función de la 
enseñanza. (P. 54) 
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Según Loayza (1988), ·Son los medios físicos en tanto 
vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza. Los materiales 
educativos presentan contenidos a través de uno o más medios. 
Santibáñez (1986), señala que: Un material (recurso, 
medio o instrumento auxiliar) es educativo en la medida que este 
es utilizado para · apoyar el logro de uno o más objetivos 
educacionales. 
Según Alcántara (2005), Es el conjunto formado por el 
medio y el mensaje o contenido. 
De las definiciones citadas, podemos ver que los autores 
relacionan el medio y el material como un solo conjunto. Es por 
eso, que los materiales educativos tienen una gran importancia 
en el aprendizaje de la ciencia y en particular de la física 
En base a las definiciones de las diferentes autores los 
tesistas concluyen que los materiales didácticos son aquellos 
medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es "decir todo objeto que estimule la función de los 
sentidos del alumno para acceder de manera simple la 
adquisición y retención de conceptos, habilidades, actitudes o 
destrezas, dando al estudiante de esta manera, la oportunidad 
que analice e intérprete mejor el tema en estudio. 
Naturaleza de los materiales didácticos: 
Cochachi, Jesús y María Díaz (2004) señalan que desde 
la óptica ontológica, la naturaleza de los materiales educativos 
puede ser: 
./ Física, determinado por el material (madera, plástico, lana, 
tela, vidrio piedra, papel, cartulina, metal.), el diseño 
(tamaño, forma, color, funcionalidad, acabado.) y durabilidad 
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(resistencia, flexibilidad, consistencia.) . 
./ Canal, determinado por el tipo o forma en que se entrega el 
mensaje, información o contenido: lenguaje (oral, escrito, 
gráfico), imagen (modelo, grande, pequeño en blanco y 
negro en · éolor) ·y movimiento (dinamismo, agilidad de 
entrega del mensaje o contenido) . 
./ Psicológica, determinado porque: es un gran medio de 
estimulación, permite despertar el interés de los niños; 
predispone a la acción,. a la participación dinámica de los 
educandos . 
./ Pedagógico, determinado porque: busca alcanzar un 
propósito educativo, se usa para promover las actividades 
educativas, y el aprendizaje significativo debe responder a 
los fines, objetivos y/o competencias curriculares. 
Evaluación de los· materiales didácticos 
./ Gestual: gestos, mímicas, señales gritos, lenguajes y 
sonidos . 
./ Objetiva: la realidad, objeto, seres, fenómenos naturales y 
sociales . 
./ Simbólicos: la escritura,. los dibujos (pictórica), forma, 
tamaños y representación (símbolos) sonidos dibujos 
(foldegramas) y libros . 
./ Mecánica: fotografía diapositiva, filmaciones, cine, radio y 
proyecciones. 
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./ Electromecánica: máquina de enseñanza, computadora, tv, 
microfilm, retroproyector y multimedia. 
Finalidad de los materiales didácticos 
Según Crisólogo (citado por Hidalgo, 2002) señala los 
siguientes fines: 
./ Acerca la realidad al aula . 
./ Promueve la actitud creativa . 
./ Estimula la investigación . 
./ Estimula y mantiene interés en el aula . 
./ Es un canal de comunicación promueve el dialogo y el 
intercambio de experiencias . 
./ Facilita la transmisión de los contenidos educativos. 
Criterios para seleccionar materiales didácticos 
Hidalgo, (2002) señala, en su libro Materiales Educativos, 
los criterios de selección de los materiales educativos de 
algunos autores así como: 
Según Piaget: 
./ Los objetivos o competencias que se esperan alcanzar en el 
proceso de aprendizaje . 
./ El estado evolutivo en el que se halla el sujeto . 
./ La estructura cognitiva desarrollada: la que se presenta como 
punto de partida de un nuevo conocimiento . 
./ Grado de ejecución de acuerdo con las operaciones mentales 
que desarrolla . 
./ La calidad antes que la cantidad . 
./ La proximidad antes que la remoticidad . 
./ Estructura horizontal previa a la vertical. 
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Según Bruner: 
./ Ser manipulativos, más cuando menor sean los niveles 
psicoevolutivqs del alumno . 
./ Los materiales deben ser significativos, esto es llevar 
implícitos significados concretos para el alumno. De allí la 
importancia de considerar el medio habitual del alumno . 
./ Es preciso que los materiales vayan graduando los niveles de 
abstracción. 
Según Ausubel: 
./ La variedad de los materiales educativos permite acomodarse 
a las características de los contenidos . 
./ La enseñanza programada se adecua fácilmente a los ritmos 
individuales de los sujetos . 
./ Los materiales y las técni.cas basadas en la imagen, la 
animación. Tienen la virtualidad de la repetición, grabación, 
añadido, etc. . que facilita .la . revisión comparación, 
realimentación . 
./ La informática y el tratamiento de imágenes permiten generar 
situaciones simuladas de gran virtualidad. 
Según Gagné y Briggs: 
./ Se debe tener en cuenta el objetivo y la competencia que se 
persigue . 
./ El aprendizaje que se pretende lograr . 
./ El suceso (tarea/actividad/acción) que se quiere desarrollar . 
./ El estímulo o motivación que se pretende presentar . 
./ Los materiales que son posibles (disponibles) . 
./ El.material teóricamente ideal. 
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2.2.2. Aprendizaje significativo 
Definición de aprendizaje 
Es un proceso que produce un cambio personal en el 
modo de pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los 
tradicionales saberes de: saber (conjunto de conocimientos), 
saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas) y saber 
estar/ser (capacidad de integración). Actualmente ampliados al 
hacer (capacidad para poner en práctica) y querer hacer (interés 
y motivación para poner en práctica). 
Saberes o conocimientos previos 
Conjunto de concepciones, representaciones y 
significados que los estudiantes poseen en relación con los 
distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para su 
asimilación y construcción. Los estudiantes se valen de tales 
conocimientos previos para interpretar la realidad y los nuevos 
contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos (en 
muchos casos serán parciales, erróneos) y activarlos, para 
convertirlos en punto de partida de los nuevos aprendizajes. 
Según Coll, (1987) todos los conocimientos previos 
pueden ser resultado de ~lgunas experiencias educativas 
previas (que pueden ser de tipo escolar o no) de aprendizajes 
que resultan espontáneos; así mismo se pueden o no ajustar a 
las exigencias de nuevas situaciones de un nuevo aprendizaje y 
puedan ser correctos. 
De lo que se puede estar cierto es de que no hay ninguna 
duda es que los educandos siempre han de iniciar un nuevo 
aprendizaje escolar a partir de conceptos, concepciones, 
representaciones y conocimientos que se han construido en una 
nueva experiencia previa que los ha de utilizar como 
instrumentos de lectura y de interpretación que condicionan el 
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resultado de aprendizaje. 
Teoría del aprendizaje significativo 
Ausubel (1963) plantea que el aprendizaje del alumno 
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 
nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo 
se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 
cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como 
de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 
propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permiten conocer la 
organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 
permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no 
se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 
blanco" o que el aprendizaje de los estudiantes comience de 
"cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 
de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 
pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Aprendizaje significativo 
Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 
incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los 
nuevos contenid.os! que así pasan a formar parte de su memoria 
comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el 
establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los 
conocimientos previos del alumno y el nuevo material. Este 
proceso exige: que el contenido sea potencialmente significativo, 
tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que el 
alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 
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respondan efectivamente a estas características, se considera 
en la actualidad principio de intervención educativa. 
Según Díaz (2003) los aprendizajes son: 
Aprendizaje conceptual: El conocimiento conceptual se 
construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios y 
explicaciones, los cuales no tiene que ser aprendidos en forma 
literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando 
las características definitorias y las reglas que los componen. 
En el aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre el 
significado de la información nueva, se comprende lo que se 
está aprendien~o, . por lo cual es imprescindible el uso de los 
conocimientos previos pertinentes que posee el alumno. 
Aprendizaje procedimental: Es aquel conocimiento que se 
refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 
habilidades, destrezas, métodos, etc. Podríamos decir que a 
diferencia del aprendizaje conceptual, que es de tipo teórico, el 
conocimiento procedimental es de tipo práctico, porque está 
basado en la realización de va'rias acciones u operaciones. 
Los procedimientos (nombre que usaremos como genérico de 
los distintos tipos de habilidades y destrezas mencionadas, 
aunque hay que reconocer sus eventuales diferencias) pueden 
ser definidos como un conjunto de acciones ordenadas y 
dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. 
Aprendizaje actitudinal: Las actitudes se podrían definir 
como:"tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 
duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, 
persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 
evaluación". 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en 
los comportamientos, por ello, tienen un componente conductual 
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(forma determinada de comportarse) rasgos afectivos y una 
dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este 
sentido, señala Pozo que "la consistencia de una actitud 
depende en buena medida de la congruencia entre distintos 
componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con 
ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es 
congruente con lo que nos gusta y lo que creemos." 
Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la 
socialización y son relativamente duraderas. 
Características. del aprendizaje significativo 
Las características del Aprendizaje Significativo son: 
• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva 
en la estructura cognitiva del alumno. 
• Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 
relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 
previos. 
• Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 
alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 
presenta porque lo considera valioso. 
Ventajas del aprendizaje significativo 
El aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el 
Aprendizaje Memorístico: 
• Produce una retención más duradera ·de la información. 
Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 
reacomodos de la misma para integrar a la nueva información. 
• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 
ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara 
mente presentes en la estructura cognitiva se facilita su 
relación con los nuevos contenidos. 
• La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 
depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se 
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conserva más allá del olvido de detalles secundarios 
concretos. 
• Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 
actividades de aprendizaje por parte del alumno. 
• Es personal, pues la significación de los aprendizajes 
depende de los recursos cognitivos del alumno 
(conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en 
la estructura cognitiva). 
A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren 
aprender en· forma· memorística, ·convencidos por triste 
experiencia que frecuentemente los profesores evalúan el 
aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen otra 
competencia que el recuerdo de información, sin verificar su 
comprensión. 
Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje 
memorístico y significativo son los extremos de un continuo en el 
que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la realidad 
no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces aprendemos 
algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una 
lectura o una explicación, aquello cobra significado para 
nosotros; o lo contrario, podemos comprender en términos 
generales el significado de un concepto, pero no somos capaces 
de recordar su-definición o su clasificadón. 
Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 
De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan 
lograr aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres 
condiciones: 
Significatividad lógica del material. Esto es, que el material 
presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 
susceptible de dar lugar a la construcción de significados. (Coll, 
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1987). Los conceptos que el profesor presenta, siguen una 
secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el 
contenido, sino la forma en qu~ éste es presentado. 
Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la 
posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 
presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su 
estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles 
para el alumno. El alumno debe contener ideas incluso ras en 
su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardar'á en 
memoria a corto plazo la información para contestar un examen 
memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido. 
Actitud favorable del alumno. Bien $eñalamos anteriormente, 
que el que el alumno quiera aprender no basta para que se dé el 
aprendizaje significativo, pues también es necesario que pueda 
aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin 
embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 
aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales 
y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través 
de la motivación 
2.2.3. Cinemática 
La cinemática es la rama de la física, que estudia los 
movimientos de los cuerpos independientemente de las causas 
que lo producen. 
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Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo 
respecto de un observador (sistema de referencia). 
Y! Yz íi=cte 
) 
Elementos del movimiento 
~ Observador: También llamado sistemas de referencia o marco 
de referencia, se define en términos de la mecánica clásica, 
como el lugar geométrico del espacio, donde se ubica un 
plano cartesiano, por lo general, el cual tiene un espacio-
tiempo determinado. 
~ Posición: Es una magnitud vectorial que se mide en unidades 
de longitud y corresponde al lugar geométrico- espacial que 
tiene el cuerpo en un instante dado. 
~ Trayectoria: Es la línea que une todas las posiciones barrida 
por el cuerpo: Se puede clasificar en curvilíneas y rectilíneas. 
La trayectoria en la Fig.1 es la curva que va desde el punto A 
hasta el B. 
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y 
~ Distancia: Corresponde a la longitud de la trayectoria. 
También es conocida como camino recorrido. En la fig.1 está 
dado por la longitud de la curva que une los puntos A y B. Es 
una magnitud escalar y se mide en unidades de longitud. 
~ Desplazamiento: Es una magnitud vectorial y se mide en 
unidades de longitud. Corresponde a la resta vectorial de la 
posición final de un cuerpo menos la posición inicial. Se 
obtiene que mientras más juntos estén el vector posición 
inicial y final, más exacto será 
X 
~ Velocidad: Es una magnitud que mide la relación entra la 
trayectoria y el tiempo. 
~ Velocidad promedio y velocidad instantánea: La velocidad 
media se define como el desplazamiento (cambio de posición) 
dividido en intervalo de tiempo. En si la velocidad de un 
cuerpo puede cambiar durante un intervalo de tiempo grande, 
sin embargo en la medida que se hace más pequeño el 
intervalo de tiempo, más se aproxima el desplazamiento a la 
trayectoria seguida, si el intervalo es muy, pero muy cercano a 
cero a ese resultado que se conoce como velocidad 
.instantánea. La velocidad media se calcula realizando la 
diferencia de los vectores posición y luego dividiendo la 
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magnitud en el intervalo-,de tiempo. Sin embargo la resta-es 
de tipo vectorial, por lo tanto debemos considerar la dirección 
y el sentido. Como este es un curso básico de física la 
velocidad en cada uno de los ejes de coordenadas será la 
variación de la posición en el eje correspondiente. 
>- Rapidez instantánea: Al módulo de la velocidad instantánea 
se conoce con el nombre de rapidez instantánea. 
>- La rapidez media: Relaciona la distancia total recorrida y el 
tiempo que tarda en recorrerla. No se debe olvidar que se 
mide en unidades de longitud por unidad de tiempo (LIT) y 
que la rapidez es una magnitud escalar. 
Hablar de rapidez y velocidad físicamente no es lo mismo 
y esto lo podemos demostrar con las siguientes relaciones 
matemáticas: 
Movimiento rectilíneo uniforme 
Un movimiento es rectilíneo cuando un móvil describe una 
trayectoria recta, y es uniforme cuando su velocidad es 
constante en el tiempo 
V: Consta."! te 
Se emplea la fórmula. 
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Dónde: 
);;- d distancia 
);;- Tiempo 
);;- Rapidez 
2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 
adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado 
un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con 
dicha evaluación. 
Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 
emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 
habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una 
manera autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en 
orientar la educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el 
interés por buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva 
prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales 
(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma). 
Aprendizaje actitudinal: es aquel aprendizaje donde las actitudes se 
podrían definir como: "tendencias o disposiciones adquiridas y 
relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, 
persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 
evaluación". 
Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 
como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 
integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 
aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a 
memorización comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes 
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situaciones y contextos.· 
Aprendizaje procedimental: es aquel aprendizaje que se refiere a la 
adquisición y/o mejora de nuestras habilidades, a través de la 
ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias 
para hacer cosas concretas. 
Aprendizaje significativo: es aquel aprendizaje, donde, se establece 
una relación entre el aprendizaje previo y el nuevo aprendizaje. De esta 
manera el conocimiento formara parte de su memoria comprensiva. 
Conflicto cognitivo: Fenómeno psicológico de contraste producido por 
la incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de 
un alumno en relación con un hecho, concepto, procedimiento, 
determinado, y los nuevos significados proporcionados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este conflicto inicia un proceso de 
desequilibrio en la estructura cognitiva del sujeto, seguido de una 
nueva reequilibración, como resultado de un conocimiento enriquecido 
y más acorde. De este modo, el conflicto cognitivo se convierte en 
factor dinamizador fundamental del aprendizaje. 
Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 
aprendizaje para los estudiantes, el medio imprescindible para 
conseguir el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido 
utilizado con una significación restrictiva, equivalente a concepto. Los 
programas establecidos a partir de la aprobación de la LOGSE amplían 
este significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el 
contenido: concepto, procedimiento y actitud. 
Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 
aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un 
momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 
capacidades indicadas en los objetivos generales. El Currículo 
Prescriptivo fija el conjunto de criterios de evaluación correspondientes 
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a cada área para cada etapa educativa, bajo ~a forma de un enunciado 
y una breve explicación del mismo. Posteriormente los centros, en sus 
respectivos Proyectos Curriculares, y los profesores en sus 
programaciones de aula, deberán adaptar, secuenciar y desarrollar 
tales criterios. 
El aprendizaje conceptual: es aquel aprendizaje donde involucra 
reconocer y asociar características comunes para generar una 
asimilación sobre el significado de la información nueva, se comprende 
lo que se está aprendiendo, por lo cual es imprescindible el uso. 
Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 
académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 
actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en 
el pleno sentido del término) de estudiantes con necesidades 
educativas especiales en los centros ordinarios de las diferentes 
etapas. 
Material didáctico: son aquellos medios y recursos que facilitan el 
proceso de enseñanza aprendizaje, es decir todo objeto que estimule la 
función de los sentidos del alumno para acceder de manera simple la 
adquisición y retención de conceptos, habilidades, actitudes o 
destrezas, dando al estudiante de esta manera, la oportunidad que se 
analice e interprete mejor el tema en estudio. 
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3.1. HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La aplicación del material didáctico influye positivamente en el 
logro del aprendizaje significativo de la física de los estudiantes 
del Sto grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llana. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje conceptual de la física de los estudiantes 
del Sto grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llana. 
HEi La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje procedimental de la física de los 
estudiantes del Sto grado de educación secundaria de la I.E. 
1268 Gustavo Mohme Llana. 
HE3: La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje actitudinal de la física de los estudiantes 




Variable Independiente: Material Didáctico 
Se considera como material didáctico todos aquellos medios y recursos 
que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir todo objeto 
que estimule la función de los sentidos del alumno para acceder de 
manera simple la adquisición y retención de conceptos, habilidades, 
actitudes o destrezas, dando al estudiante de esta manera, la 
oportunidad que se analice e interprete mejor el tema en estudio. 
Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo 
Es aquel aprendizaje que se da cuando un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso, comprendiendo el aprendizaje 
conceptual, procedimental y actitudinaL 
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-./ Es de fácil entendimiento para el público al que 
va dirigido. 
-./ Recupera los saberes previos y los relaciona 
con los nuevos que se proponen . 
./ Despierta curiosidad científica en el estudiante. 
-./ Es coherente en todas sus partes y en todo su 
desarrollo . 
./ Presenta la información 
esclareciendo los conceptos 
adecuada, 
complejos o 
ayudando a esclarecer los aspectos más 
controvertidos. 
-./ Permite a los estudiantes contactarse con 
problemas y situaciones reales. 
-./ Contiene los recursos suficientes para que se 
puedan verificar y ejercitar los conocimientos 
adquiridos por el estudiante. 
-./ Facilitar el logro de los objetivos propuestos en 
el área. 
-./ Pone en marcha el proceso de pensamiento en 
el estudiante, proponiendo actividades 
inteligentes y evitando, en lo posible, aquellos 
que sólo estimulen la retención y repetición. 
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·'' .... . - . ol >o< • ••H •'•• o,o •• >' . , . ' ' . 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
INDEPENDIENTE 
Aprendizaje ./ Asimila la nueva información 
Conceptual ./ Comprende el fenómeno físico . 
./ Hace uso del lenguaje científico 
./ Aplicación de leyes físicas 
./ Apropiación de datos relevantes respecto a la 
Aprendizaje tarea y sus condiciones 
Significativo Aprendizaje 
Procedimental ./ Ejecución del procedimiento 
./ Automatización del procedimiento 
./ Perfeccionamiento indefinido del procedimiento 
./ Terminación del trabajo realizado 
Aprendizaje ./ Respeta el punto de vista de sus compañeros. 
Actitudinal ./ Muestra solidaridad . 
./ Tolerancia al trabajo colectivo . 
./ Muestra actitudes positivas . 
./ Participación activa 
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CAPÍTUL IV: METODOLOGIA- -
4.1. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Sánchez (1996), referencia por Gómez Ferrer, Gilmer Homero, 
señala "que los tipos de investigación pueden ser: investigaciones 
básicas, si se plantea producir teoría y conocimiento nuevo, o 
investigaciones aplicadas, si se plantea resolver problemas prácticos 
de corte explicativo, es decir, experimentales". 
La investigación que planteamos es de tipo aplicativo ya que se 
manipulará la variable. Independiente en nuestro caso son los 
materiales didácticos, para ver el efecto en la variable dependiente el 
logro del aprendizaje significativo. Además se utilizarán los métodos 
teóricos: el inductivo deductivo, el análisis, para recoger las 
informaciones sobre las variables. 
Asimismo dentro de las técnicas se considera a la observación 
para recoger la información acerca del aprendizaje actitudinal. 
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de la tesis se utilizara el diseño pre experimental 
según Hernández, (201 0), "diseños pre experimentales cuando los 
sujetos no se asigna al azar a los grupos ni se emparejan, puesto que 
los grupos de trabajos ya están formados antes del experimento". El 
grupo es intacto. 
El material didáctico será aplicado después de suministrar la prueba de 
entrada para luego suministrar la prueba de salida. La estructura del 
diseño es como sigue 
G1: 01 X 
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· · --- .. · ·' · ·Dónde: 
G1: Grupo único 
0 1: pre test 
4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
X: Variable independiente 
02: post tes 
La población de estudio estuvo determinada por los estudiantes 
I.E. 1268 Gustavo Mohme Llana. 
La muestra se tomará mediante la técnica no probabilística, que 
estará conformada por los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria con un total de 34 estudiantes. 
4.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
Los instrumentos de investigación que se emplearán para el 
recojo de la información: 
./ Prueba de entrada: Se aplicará para recoger información acerca del 
aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes para 
conocer los conocimientos que tienen los estudiantes antes de 
utilizar los materiales didáctico . 
./ Prueba de salida: esta prueba se realizara para conocer los 
resultados después de aplicar el material didáctico . 
./ Ficha de observación Se aplicará para recoger información acerca 
del aprendizaje actitudinal de los estudiantes . 
./ Cuestionario Encuesta se realizara con la finalidad de conocer la 
opinión de los estudiantes, respecto al uso del material didáctico. 
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-./ .. Guías · de ·laboratorio:·"· se elaboraran.. para realizar la · 
experimentación con el material didáctico. 
4.5. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
Para saber el nivel y tipo de razonamiento de los estudiantes, se 
elaborarán las siguientes técnicas e instrumentos para el recojo de la 
información: 
./ Encuesta 
El cuestionario de la encuesta, se aplicará a los estudiantes de Sto 
grado de educación secundaria para hacer un diagnóstico sobre el 
estilo de aprendizaje que poseen . 
./ Prueba 
Pre prueba y Post prueba, se aplicará para recoger información 
acerca del aprendizaje conceptual y procedimental de los 
estudiantes . 
./ Observación 
Ficha de observación, se aplicará para recoger información acerca 
del aprendizaje actitudinal de los estudiantes. 
4.6. TRATAMIENTO ESTADISTICO 
Media aritmética, se utilizará para saber el promedio de las pruebas 
tomadas a los estudiantes. 
Histogramas, para representar las notas que obtuvieron los 
estudiantes en la Pre prueba y la Post prueba. 
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_, -~ ·--· , ......... · - Alfa de Cronbach, para medir laconfiabilidad de-los-instrumentos. 
Donde 
S~ >- 1 es la varianza del ítem i, 
sz >- t es la varianza de los valores totales observados y 
>- k es el número de preguntas o ítems. 
R de Pearson 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson 
es independiente de la escala de medida de las variables. 
Tamaño Del Efecto 
2Xx - x)(y - y) 
r = ~;:::;;::==:::::;;:::;~==::::==;;:::; 
-./I.(x- x) 2 l:(y- y)2 
Según Morales. (2012) lo que se pretende cuantificar con el tamaño 
defecto es en qué grado o en qué medida la hipótesis nula es falsa. La 
magnitud del efecto permite apreciar si la diferencia es grande o es 
pequeña. 
Se trata por lo tanto de- una diferencia tipificada: la diferencia entre las 
dos medias (pre test y post test). 
La fórmula básica del tamaño del efecto: 
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· Dónde:· 
d =tamaño del efecto. 
X1 =media del pre test. 
X2 =media del post test. 
() = desviación típica del post test. 
., ............ ·''· ••••••• .~·, '·-···~.: .. :•·~" •;-~;.-.-4 ~ -~~~-" 
Sobre cuándo se puede considerar grande o pequeño un determinado 
valor suelen aceptarse estas orientaciones según (Cohen, 1 988) citado 






CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
La validación de los instrumentos así como: la encuesta y prueba pre 
post se llevó a cabo mediante el apoyo de tres (3) especialistas en la 
materia. 
A continuación presentamos los resultados de la validación de los 
instrumentos en las tablas N°1, N° 2, N°3 y N°4 
Tabla N° 1: Opinión de expertos de la Encuesta. 
ESPECIALISTA PUNTACION NIV,EL 
E1 Licenciado 95 MUY BUENA 
E2 Doctor 85 EXCELENTE 
. •. 
E3 Licenciado 95 EXCELENTE 
Promedio 90 EXELENTE 
uente: t:1aoorac1on ro 1a. p p 
Tabla N° 2: Opinión de expertos del Pre test. 
ESPECIALISTA PUNJAClON r~~nv~,:~~:, . 
E1 Licenciado 95 " MUY BUENA 
E2 Doctor 85 EXCELENTE .. 
E3 Licenciado 95 EXCELENTE 
Promedio 90 EXCELENTE 
uente: Elaboración ro 1a. p p 
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Tabla N" 3: Opinión de expertos del Post test. 
ESPECIALISTA PUNTACION NIVEL 
E1 Licenciado 95 MUY BUENA 
E2 Doctor 85 EXCELENTE 
E3 Licenciado 95 EXCELENTE 
Promedio 90 EXCELENTE 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N" 4: Opinión de expertos sobre la ficha de observación. 
ESPECIAU~TA PUNTACION N' IV EL 
E1 Licenciado 95 MUY BUENA 
: 
E2 Doctor 85 .. ' EXLENTE 
E3 Licenciado .95 EXELENTE 
•" 
Promedio 90 EXELENTE 
Fuente: Elaboración propia. 
Según los resultados de la validación de la encuesta, pre test, 
post test y la ficha de observación; se obtuvo una puntuación 
de 85 a 95 que indica que se encuentra en un nivel excelente, 
coincidiendo los tres especialistas en que dicho instrumento 
puede ser aplicado. 
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5.2. CONFIABILIDAD 
Según Hernández (2006, pág. 277), la confiabilidad de un instrumento 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto produce resultados iguales. Es decir que la confiabilidad es la 
cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que le permite 
l 
obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo. 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos así como: la 
encuesta, pre y post pruebra, ficha de observación se llevó a cabo 
mediante juicio ·de especialistas, y para la confiabilidad de la prueba se 
aplicó a un grupo piloto. 
Tabla N° 5: Criterios. de confiabilidad. 
:Criterio, CJe>confiabilidad ·· ::Rango· de valores.. .· : .. ' . . . ' ' . ; ' 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
1-ueme: l:.laoorac1on pro 1a. p 
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a) Confiabilidad realizada a la encuesta 
Para determinar la confiabilidad de la encuesta utilizaremos el alfa de 
Cronbach, en base a la opinión de los especialistas. 
TABLA N° 06: RESULTADOS DE LA VALI...,,.,.,..,.vN DEL CUESTIONARIO DE LA 
ENCUESTA REALIZADO POR ESPECIALISTAS· 
2 
3 
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
90 90 90 95 95 90 90 95 90 95 
Aplicando la fórmula el valor de a Cronbach es igual a O, 9758, que 
indica que nuestro instrumento es·de alta confiabilidad. 
so 
b) Confiabilidad realizada a las pruebas 
Para calcular la confiabilidad de las pruebas se utilizó: la medida de 
estabilidad (confiabilidad por test-retest) utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson (r), que presenta el siguiente modelo 
matemático: 























El resultado del coeficiente de correlación de Pearson es 0,57 que nos 
indica que la confiabilidad es Positiva Considerable. 
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El resultado del coeficiente de correlación de Pearson es 0,3450 que 
nos indica que la confiabilidad es Positiva Considerable. 
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El resultado del coeficiente de correlación de Pearson es 0,2588 que 
nos indica que la confiabilidad es Positiva Considerable. 
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e) Confiabilidad realizada a la ficha de observación 
Para determinar la confiabilidad de la encuesta utilizaremos el alfa de 
Cronbach, en base a la opinión de los especialistas. 
TABLA N° 10: RESULTADOS DE LA VALIDACI DE LA FICHA DE OBSERVACION 
2 
3 
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
90 90 90 95 95 90 90 95 90 95 
Aplicando la fórmula el valor de a Cronbach es igual a 0,84, que indica 
que nuestro instrumento es de alta confiabilidad. 
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5.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA APLICADA A 
LOS ESTUDIANTES 
En primer lugar se aplicó una encuesta antes de realizar el trabajo de 
campo, esto con la finalidad de conocer los cuales se muestran: 
Siempre 13 
Casi siempre 19 
A veces 2 
Nunca o 
TOTAL 34 
El 5.9%, de los estudiantes afirman que el docente a veces utiliza 
separatas en clase. 
EL 55.9%, casi siempre utiliza separatas en clase. 











El 17,6% de los estudiantes afirman que el docente a veces utiliza 
láminas en clase. 
2.9 %, casi siempre utiliza laminas. 
2.9 %, siempre utiliza láminas. 
76,5 % nunca utiliza láminas. 
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Siempre o 
Casi siempre o 
A veces 13 
Nunca 21 
total 34 
· El 38,2% de los estudiantes afirman que el docente a veces utiliza 
carteles. 
61,8% nunca utiliza carteles. 
Siempre o 
casi siempre 1 
a veces 8 
nunca 25 
TOTAL 34 
El 73,5% de los estudiantes afirman que el docente nunca ·utiliza 
maquetas. 
23,9 % a veces utiliza maquetas. 











El 76,5% de los estudiantes afirman que el docente siempre hace uso 
adecuado de la pizarra. 
20,6 % casi siempre hace uso adecuado de la pizarra. 
2,9% a veces hace uso adecuado de la pizarra. 
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siempre 6 
casi siempre 2 
a veces 20 
nunca 6 
TOTAL 34 
El 58,9% de los estudiantes afirman que el docente a veces usa 
medios y materiales para el desarrollo de la clase. 
17,6% siempre usa medio y materiales para el desarrollo de la clase. 
17,6% nunca usa medio y materiales para el desarrollo de la clase. 
5,9 % casi siempre usa medio y materiales para el desarrollo de la 
clase. 
siempre 25 
casi siempre 5 
a veces 4 
nunca o 
TOTAL 34 
El 73,5% de los estudiantes afirman que el docente siempre hace uso 
de libros de acuerdo al tema tratado. 
14,7% casi siempre hace uso de libros. 
11,8 % a veces hace uso de libro. 
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siempre o 
casi siempre o 
a veces 9 
nunca 25 
TOTAL 34 
El 73,5% de los estudiantes afirman que el docente nunca hace uso 
' 
deTVy DVD. 
26,5 % a veces hace uso de TV y DVD. 
siempre o 
casi siempre o 
a veces 9 
nunca 25 
TOTAL 34 
El 73,5% de los estudiantes afirman que el docente nunca hace uso 
de videos educativos. 
26,5% a veces hace uso de videos educativos. 
s~mpre O 
casi siempre 1 
a veces 12 · 
nunca 21 
TOTAL 34 
Se observa que el 61.8% de los docentes nunca disponen del 
proyector multimedia .Pa.ra el desarrollo de su clase y el 2.9% de los 
docentes que casi nunca emplean el proyector multimedia en 
clases. 
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5.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE LA 
VARIABLE APRENOI~AJE SIGNIFICATIVO 
N° APELLIDOS Y NOMBRES TABLA N° 21: RESULTADOS DEL PRE TEST 
Aprend Aprendizaje Aprendizaje 
Con9~ptual Procedimental Actitudinal 





















BONIFACIO AGUILA, 8 
JUDITH 
CARHUAMACA GARCIA, 8 
LIZBETH 
CASAVILCA RAMOS, LADY 16 





CUSI ROJAS, EVELIN O 
DE LA CRUZ RAMOS, 1 O 
JUNIOR ALDAIR 
ESPEZA NU EZ, RUTH 10. 
HURTADO LOPEZ, ROY 
HURTADO QUISPE, 10 
NATAL Y HEYDY 
INGA DE LA CRUZ, 12 
ROGER 
LEON MELGAREJO, SARA 12 
LUNA HUAMANI, DEYSI 10 
MAMAN! MAMAN!, GISELA 14 






















19 NU EZ CARRASCO, 10 6 9 
ISMAEL 
20 oscco ESPINOZA, 9 11 
YETLSIN 
21 QUISPE VICTORIA, 12 6 9 
YADIRA LITA 
22 QUISPECONDORI 10 6 8 
TORRES, DIANA 
23 RAMIREZ ABRIOJO, o 6 
XOCCHIT 
24 RAMOS CCENTE, LUIS 9 9 11 
MIGUEL 
25 RAMOS QUISPE, MAYURI 8 12 10 
.. 
26 RONDON SOSA, JESSICA 6 3 5 
ANGELA 
27 SMVEDRA QUISPE, 16 10 12 
VICTOR NEYDER 
28 SULLA CHANCHA, 8 12 10 
ALEXANDRA 
29 TAIPE CCENTE, KEVIN 16 15 
ANTONY 
30 TAIPE CONDORI, YULI 10 12 13 
31 TAPIA SOLANO, JEAN 12 6 9 
PIERE ALONZO 
32 TORRE SULCA, o. 6 6 
GIANFRANCO 
33 .VALLE DIEGO, ALEX. 12 4 7 
RICHARD 
34 ZEGARRA CHERO, 6. 4 6 
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CARHUAMACA GARCIA, 12 
LIZBETH 
CASAVILCA RAMOS, LADY 17 





CUSI ROJAS, EVELIN 12 
DE LA CRUZ RAMOS, 12 
JUNIOR ALDAIR 
ESPEZA NUr\JEZ, RUTH 14 
HURTADO LOPEZ, ROY 12 
HURTADO QUISPE, 16 
NATAL Y HEYDY 
INGA DE LA CRUZ, 14 
ROGER 
LEON MELGAREJO, SARA · 18 
LUNA HUAMANI, DEYSI 13 
. MAMAN! MAMAN!, GISELA . 14 
MARCALAYA PALACIOS, 14 
SOL MARIA 
MUNAYLLA DUEr\JAS, 12 
ANAl S 























20 oscco ESPINOZA, 14 16 16 
YETLSIN 
21 QUISPE VICTORIA, 15 16 16 
YADIRA LITA 
22 QUISPECONDORI 12 1'3 17 
TORRES, DIANA 
23 RAMIREZ ABRIOJO, 18 .2@ 
- ;·:·.· . 
16 
XOCCHIT 
24 RAMOS CCENTE, LUIS 13 20 16 
MIGUEL 
25 RAMOS QUISPE, MAYURI 12 1:4, 16 
26 , RONDON SOSA, JESSICA 12 1.3 .·, 
ANGELA 
27 SAAVEDRA QUISPE, 18 14 16 
VICTOR NEYDER 
28 SULLA CHANCHA, 14 
ALEXANDRA 
29 TAIPE CCENTE, KEVIN 15 
ANTONY 
30 TAIPE CONDORI, YULI 16 16 
31 TAPIA SOLANO, JEAN 14 
PIERE ALONZO 
32 TORRE SULCA, 16 1;'@ .·· ~· .. ,. .,. 
GIANFRANCO 
~· - . 
33 VALLE DIEGO, ALEX 15 ·~'r '· 16 
RICHARD 
34 ZEGARRA CHERO, 12 
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PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 
PROMEDIO TOTAL DEL POST TES 
DIFERENCIA ENTRE EL POST TEST Y EL PRE TEST 
VARIANZA DEL POST TEST 
PROCESAMIENTO ESTADISTICO DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL 
PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 
PROMEDIO TOTAL DEL POST TES 
DIFERENCIA ENTRE EL POST TEST Y EL PRE TEST 
VARIANZA DEL POST TEST 
PROCESAMINETO ESTADISTIO DEL APRENDIZAJE PROCEDIMNTAL . . 
PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 
PROMEDIO TOTAL DEL POST TES 
DIFERENCIA ENTRE EL POST TEST Y EL PRE TEST 
VARIANZA DEL POST TEST 
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PROCESAMINETO ESTADISTICO DEL APRENDIZAJE ACTITUDINAL 
PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 
PROMEDIO TOTAL DEL POST TES 
DIFERENCIA ENTRE EL POST TEST Y EL PRE TEST 
VARIANZA DEL POST TEST 
5.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
5.5.1. Prueba de la hipótesis general 
a) Presentación de la hipótesis alterna e hipótesis nula: 
HA: La aplicación del material didáctico influye positivamente en el 
logro del aprendizaje significativo de la física de los estudiantes del 
Sto grado de educación secundaria de la l. E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
Ho: La aplicación del material didáctico no influye positivamente en el 
logro del aprendizaj~ ~ignificativo de la físi.ca de los estudiantes del 
Sto grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
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b) · Aplicando la fórmula del tamaño del efecto··· ... · · 
1. d = D 
Ho: No influye significativamente. 
2. d *o 
Ha: Si influye significativamente. 




Como d * o , ya que es igual a d=1 ,345 se rechaza la hipótesis nula. 
Se . puede afirmar que la aplicación del. material didáctico influye 
positivamente en el logro del aprendizaje significativo de la física de los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo 
Mohme Llana. 
5.5.2. Prueba de las hipótesis específicas 
PRUEBA DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
a) Presentación de la hipótesis alterna e hipótesis nula: 
Ha: La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje conceptual de la física de los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
H0: La aplicación del material didáctico no contribuye positivamente 
al logro del aprendizaje conceptual de la física de los estudiantes del 
5to gradoi de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
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· b). Aplicando la fórmula del tamaño del efecto 
1). d =o 
Ha: No influye significativamente. 
2) d =F o 
Ha: Si influye significativamente. 
Aplicamos la fórmula del tamaño del efecto: 
Como el =F o , ya que es igual a d=0,884 se rechaza la hipótesis nula. 
3) Se puede afirmar que la aplicación del material didáctico 
contribuye positivamente al logro del aprendizaje conceptual de la 
física de los estudiantes del Sto grado de educación secundaria 
de la I.E. 1268 Gustavo Mohme Llana. 
PRUEBA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
a) Presentación de la hipótesis alterna e hipótesis nula: 
Ha: La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje procedimental de la física de los estudiantes del 
Sto grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
Ho: La aplicación del material didáctico no contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje procedimental de la física de los estudiantes del 
Sto grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme 
Llana. 
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b). Aplicando la fórmula del tamaño del efecto·· 
1). d =o 
Ho: No influye significativamente. 
2) d *o 
Ha : Si influye significativamente. 
Aplicamos la fórmula del tamaño del efecto: 
3) Como d * o, ya que es igual a d=23,950 se rechaza la hipótesis 
nula. 
4) Se puede afirmar que la aplicación del material didáctico contribuye 
positivamente al logro del aprendizaje procedimental de la física de 
los estudiantes del Sto grado de educación secundaria de la I.E. 
1268 Gustavo Mohme Llana. 
PRUEBA DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
a) Presentación de la hipótesis alterna e hipótesis nula: 
Ha: La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje actitudinal de la física de los estudiantes del Sto 
grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme Llana. 
H0: La aplicación del material didáctico no contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje actitudinal de la física de los estudiantes del Sto 
grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme Llana. 
Aplicando la fórmula del tamaño del efecto 
1) d =o 
Ho: No influye significativamente. 
2)d *o 
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Ha: Si influye significativamente. 




3) Como d =!= O se rechaza la hipótesis nula, ya que d=1 ,345 
4) La aplicación del material didáctico contribuye positivamente al 
logro del aprendizaje actitudinal de la física de los estudiantes del Sto 
grado de educación secundaria de la I.E. 1268 Gustavo Mohme Llana. 
5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos a partir de los cálculos demuestran que con la 
aplicación de material didáctico durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje influye positivamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. Además es importante señalar que la mencionada 
estrategia tuvo una mayor influencia en los aprendizajes 
procedimentales y una menor influencia en los aprendizajes 
conceptuales. 
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, , CONCLUSIONES 
Se pudo comprobar que con la aplicación de material didáctico se logró 
contribuir significativamente al aprendizaje significativo de los 
estudiantes, este resultado lo podemos constatar con el tamaño del 
efecto. Donde el valor del efecto d=1 ,345 es grande con lo cual se 
puede afirmar que la hipótesis de investigación queda demostrada. 
Así mismo a partir de los resultados concluimos que los materiales 
didácticos contribuye al aprendizaje conceptual, ya que el valor del 
tamaño del efecto es d=0,884 el cual es grande por lo que queda 
demostrado la hipótesis de investigación. 
De la misma manera queda demostrado que los materiales didácticos 
contribuyen en el aprendizaje procedimental, ya que el valor del tamaño 
del efecto es igual a 1,113 el cual es grande por lo que queda 
demostrada la hipótesis de investigación. 
Y finalmente, los materiales didácticos contribuyen en el aprendizaje 
actitudinal, ya el tamaño del efecto es igual a d=23,950 el cual es 
grande por lo que queda demostrado la hipótesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 
Para que el trabajo sea sostenible se recomienda: 
1. Trabajar con grupos pequeños ósea no mayor de 4 estudiantes. 
2. Los grupos deben ser formados por estudiantes de diferentes 
ritmos de aprendizaje. 
3. Se recomienda aplicar los materiales didácticos en las demás 
áreas, ya que es una estrategia que ayuda a los estudiantes en 
desarrollar diferentes aspectos así como: la responsabilidad, en la 
práctica de la lectura, en presentar una información en forma 
resumida. 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
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Encuesta sobre el uso de Materiales Didácticos: 
Marca con una "x" en el cuadrado que tu creas conveniente como respuesta de 
cada pregunta que observas: 
Preguntas Siempre Casi A 
siempre veces 
1. ¿El docente hace uso de separatas en clase? 
2. ¿El docente hace uso de láminas en clase? 
3. ¿El docente hace uso de carteles en clase? 
4. ¿El docente hace uso de maquetas en clase? 
S. ¿El docente usa adecuadamente la pizarra? 
6. ¿A parte de los medios y Materiales tradicionales 
como pizarra, tiza, plumón, mota y regla, el 
docente dispone de materiales impresos por 
parte de la Institución Educativa? 
7. ¿Los libros que utilizan son de acuerdo al tema 
tratado? 
8. ¿El docente dispone de Tv y Dvd? 
9. ¿El docente dispone de videos educativos? 
10. ¿El docente dispone de proyector multimedia 
para el desarrollo de clases? 
iGracias por tu colaboración! 
Nunca 
Tesistas: Castillo Melgarejo, Eddisom 
Cuba Girao, Neil Especialidad: física 
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FICHA DE OBSERVACION · 
APELLIDOS Y NOMBRES: ...................................................................... . 
No INDICADORES VALORACION 
o 1 1,5 
1 Organiza la información considerando una 
secuencia lógica. 
2 Muestra iniciativa e interés durante la clase. 
Respeta el punto de vista de sus 
3 compañeros. 
Manifiesta interés y perseverancia al realizar 
4 operaciones y cálculos sencillos. 
5 Reconoce y aplica correctamente las formulas del (MRU, MRUV y MVCL) en cada situación 
dada. 
Expone con coherencia las tareas 
6 encomendadas. 
7 
Demuestran cooperación dentro del equipo. 
8 
Respeta las normas del grupo. 
9 
Tiene ideas claras para la resolución de 
problemas. 
Realiza el proceso de medir y registra los 





o No se observo 
Fuente: Guía de observación aplicada a los estudiantes del 5to año de 




/.E. 1268 GUSTAVO MOHME 
EXAMEN DE FÍSICA 
APELLIDOS Y NOMBRES: ..................................................... . 
GRADO Y SECCIÓN: 
FECHA: 1 1 
Lea con detenimiento y coloque los datos, la operación y 
respuesta. 
1. ¿Qué entiendes por movimiento mecánico? Coloque 2 
ejemplos. 
2. ¿Cuantos tipos de movimiento mecánico conoces?, 
menciónalos 
3. Completa con los elementos· del movimiento: 
1 1 ((___---~ 
. "' -.........,_......._, ~ ~ ~ - .....,_ ..... 
- - - - - - ""' ----- ...__ ;: y )-___ 1 
~.__, ~IL ___ _ 
4. Marque verdadero o falso según corresponda: 
~ El movimiento mecánico es el cambio continuo de posic~ón 
de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. G 
' 
~ Un móvil desarrolla MRU, cuando recorre distancias iguaJes 
en tiempos diferentes. ( ) 
~ Un cuerpo que realiza un MRU describe una trayectoria 
curva. ) 
~ La velocidad se representa de manera que siempre apunta el 
mismo sentido del movimiento y su valor nos dice la rapidez 
con que avanza el móvil. ) 
5. Si un móvil con Movimiento uniforme. Recorre una distancia 
en 1 hora, ¿Qué tiempo le tomara recorrer el triple de esa 
distancia? 
a) 2 horas b)3 hora c)4 horas d) 5 horas 
6. Si un móvil con M.R.U. avanzó 10m en un tiempo "t", 
entonces en un tiempo "5t" ¿Qué distancia avanzara? 
a) 20m b)30m c)40m d) 50m 
7. Si Juan puede correr a velocidad constante, 100m en 2 
segundos, entonces Pedro que tiene el doble de la velocidad 
de Juan ¿Qué distancia recorrerá en el mismo tiempo? 
a) 200m b)300m c)400m d) 500m 
8. Un joven estudiante desea saber a qué distancia se 
encuentra el cerro más próximo, para lo cual emite un g;rito y 







los 4 s. ¿A qué distancia se encuentra dicho cerro? 
(Velocidad del sonido = 340 m/s) 
a) 580m b) 680 m e) 700 m d) 880 m 
9. Un tren de 200m de largo cruza por completo un puente de 
250 m en 15 s. Halle la velocidad del tren. 
a) 30 mis b) 40 m/s e) 50 m/s d) 60 m/s 
1 O. Un automóvil se desplaza con MRU, con una rapidez de 25 
m/s. ¿Cuántos metros recorrerá en 15 s? 
a) 375m b) 400 m e) 525 m d) 625 m 
11. Un automóvil y un ciclista se desplazan describiendo un 
MRU; y presentan una rapidez de 1 O m/s y 5 m/s. ¿en 
cuánto tiempo se encontraran si están separados 240 m? 
a) 20 s b) 15 S e) 25 s d) 16 S 
12. los datos obtenidos para tres cuerpos en movimiento se 
muestran en las siguientes tablas a, b, e cuál de ellas 
pertenecen a un movimiento rectilíneo uniforme 
a. Tabla A 
b. Tabla B 
c. Tabla C 
l~ ABLA A 1 ~~) 1 ~ 1 ~ ,4 1 ~,4 . 1 ~.2 1 :.6 1 
1 TABLA B 1 ~~~) 1 ~ 1 i 1 ~ - 1 ~ 5 1 ~O 1 
1 TABLAC 1 ~~~) 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~6~ 
13. Señala la gráfica correcta para d vs t 
11 
a) Solo 1 b) solo 11 e) solo 111 d) 11 y 111 
111 
e) 1 , 11 y 111 
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